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Abstract： At present， many domestic and foreign scholars believe that there is a close relation between industrial structure change
and economic growth， since domestic scholars also used the empirical analysis of China's reform and opening up the adjustment of in-
dustrial structure promotion effect to economy growth. In the paper， there is an empirical study on industrial structure change and Shan-
dong Province's economic growth from 1978 to 2010 with a dynamic econometric analysis method based on VAR model， cointegration
analysis， vector error correction model， impulse response function and variance decomposition. The empirical analysis concludes： there
is a stable equilibrium relation between Shandong Province's industrial structure change and real economic growth in the long run， and
there is a reverse revision mechanism in the relation. According to the impulse response function analysis， Shandong Province's produc-
tion value structure has a continuous and explicit reverse shock effect on economic growth. The employment structure has a continuous
and significant positive shock effect on economic growth， and this influence will take some time to show. Therefore， through the adjust-
ment of industrial structure is to promote sustained economic growth of Shandong.
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改革开放 30 多年来，山东省经济一直保持了较高的增长
速度，经济发展在全国都居于前列。截至 2010 年底，山东省
的 GDP 年平均增长率高达 11.67%，GDP 总量由 1978 年 的
225.45 亿元增加到 2010 年的 39169.92 亿元，人均 GDP 由 1978
年的 316 元增加到 2010 年的 41106 元；2012 年 GDP 进一步增




下滑到 2010 年的 9.2%。第二产业产值比例曲折上升，特别是
2002 年以来产值比例处于加速上升阶段，到 2010 年上升至
54.2%，对山东省经济发展起着显赫的推动作用。随着产业结
构的升级调整，第三产业产值比例在 2002 至 2004 年曾出现减
少现象，但 2004 年以后其在地区生产总值中所占的比重逐渐


































深入的研究。刘志彪 (2002)[3]用 Moore 结构变 化 指 标 测 算 出




构变迁效应，对中国 1978- 2006 年产业结构变动与经济增长关
系的研究，表明了产业结构变迁的显著贡献。张翼和何有良






















































表 2 VAR 模型稳定性
检验结果
图 1 VAR 模型稳定性
检验结果
表 3 Johansen 协整检验结果
Trace Test
Hypothesized
No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 5% Critical Value Prob.**
None 0.650537 37.58433 29.79707 0.0052
At most 1 0.209682 7.094993 15.49471 0.5666





No. of CE(s) Eigenvalue
Max-Eigen
Statistic 5% Critical Value Prob.**
None 0.650537 30.48933 21.13162 0.0018
At most 1 0.209682 6.824262 14.2646 0.5101
At most 2 0.009292 0.270731 3.841466 0.6028
变量 检验类型 ADF 值 5%临界值 结论
LnGDP （c，t，2） -2.872338 -3.562882 不平稳
△LnGDP （c，t，2） -3.739938 -3.568379 平稳
LnPS （c，t，2） -3.41925 -3.562882 不平稳
△LnPS （c，t，2） -3.906504 -3.568379 平稳
LnLS （c，t，2） -2.690186 -3.568379 不平稳
△LnLS （c，t，2） -4.130602 -3.562882 平稳




分别表示为 LnGDP、LnPS 和 LnLS。本文样本数据均来自《山
东统计年鉴 2010》和《新中国六十年统计资料汇编》，样本区
间为 1978- 2010 年。
2. 回归分析
（1） 各变量平稳性的 ADF 检验
在时间序列分析中为避免因“伪回归”现象而造成结论无
效，因此，应先对变量进行单位根检验。进行单位根检验的方








滞后 k 期的 VAR 模型如下：
yt=c+∏1yt- 1+∏2yt- 2+∏3yt- 3+…+∏kyt-k+μt，μt~IID(0，Ω)
其中，yt=(y1，t y2，t …，yN，t)'，ct=(c1，c2，…，cN)'，μt=(μ1，t μ2，t …，μN，t)'
yt 为 N×1 阶时间序列列向量，μt 为 N×1 阶常数项列向量，
∏1……∏k 均为 N×N 阶参数矩阵，μt～IID(0，Ω)是 N×1 阶随机
误差向量。由于在建立 VAR 模型结构的时候，需要确定变量的
滞后区间。本文采用对数似然值和 AIC 与 SC 信息量来确定滞
后阶数，经过多次实验以及利用 LR 统计量的检验后本文最终










































1.70 - 0.12 0.28
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为检验模型的稳定性，本文通过 AR 根和 AR 图来对 VAR







本文采用 Johansen 和 Juselius(1990)提出的方法进行协整检验。
根据 JJ 方法，VAR(n)可表为：Yt=π0+π1Yt- 1+…+πiYt-m+εt。其中，
Yt、π0 为 n 阶列向量，πi(i>0)为 n×n 矩阵。由于前面确定的无
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表 4 误差修正模型的结果
解释变量 D(LnGDP) D(LnPS) D(LnLS)
ecm -0.068417 -0.341182 -0.041645
D(LnGDP(-1)) 0.710524 0.205718 0.183742
D(LnGDP(-2)) 0.347430 0.199611 0.137060
D(LnGDP(-3)) 0.004649 1.009433 0.333815
D(LnPS(-1)) 0.073246 0.203746 -0.166192
D(LnPS(-2)) -0.000158 0.049311 0.251929
D(LnPS(-3)) -0.02243 0.037984 -0.070463
D(LnLS(-1)) 0.046934 0.462437 0.268246
D(LnLS(-2)) 0.180353 0.319698 0.214225
D(LnLS(-3)) -0.071923 0.572563 -0.108369
C 0.081537 0.114528 0.017751
修正机制，是长短期结合的、具有高度稳定性和可靠性的一种
经验模型。为弥补长期静态模型的不足，本文通过进一步构建
误差修正模型来研究 VAR 模型中变量 LnGDP、LnPS 和 LnLS
的短期动态特征。由于 VECM的滞后期是无约束 VAR 模型一
阶差分变量的滞后期，根据无约束 VAR 模型的滞后阶数为 4 阶










响应时间设定为 10 期，脉冲响应结果见图 3。
在图 3 中，横轴表示冲击作用的响应期数 （单位：年），纵
轴表示各变量的变化百分比。从图 3 可以看出，产值结构的冲
击对 GDP 的增长具有持续显著的反向影响，在前 8 年，产值结
构对 GDP 的冲击效应较为明显，呈现一个谷底形状。产值结构
对 GDP 的冲击在第 6 年达到最低值 - 0.019948，即第 6 年产值
结构每增长 1 个单位，引致 GDP 下降 0.019948 个单位。此后，
GDP 对产值结构冲击的负向响应开始缓慢回落，但还是保持一
个较高的负向响应水平，到第 10 期大致趋于 - 0.01。研究分析




的冲击对 GDP 的增长具有正的影响效应，并且 GDP 对就业结
构的冲击反应滞后 1 年，第 2 年开始冲击影响逐步增强，从第
4 年开始冲击影响趋向稳定。但从第 7 年开始，就业结构对







































表 5 LnGDP、LnPS 和 LnLS 的预测方差分解结果
预测期
LnGDP 的方差分解(%) LnPS 的方差分解(%) LnLS 的方差分解(%)
LnGDP LnPS LnLS LnGDP LnPS LnLS LnGDP LnPS LnLS
1 100.00 0.00 0.00 4.16 95.84 0.00 26.29 0.22 73.49
2 98.06 0.46 1.49 29.72 70.06 0.22 35.13 2.33 62.54
3 90.46 2.41 7.12 48.85 50.59 0.56 46.54 1.50 51.96
4 82.58 6.25 11.17 47.35 51.63 1.02 50.87 1.44 47.69
5 76.32 9.59 14.08 50.02 45.76 4.22 53.38 2.29 44.33
6 70.93 12.19 16.88 47.82 44.15 8.03 53.01 3.89 43.10
7 65.36 13.72 20.92 41.97 38.34 19.69 52.02 4.82 43.16
8 59.04 14.23 26.73 33.81 30.76 35.43 50.69 5.57 43.74
9 52.73 14.06 33.21 28.50 26.38 45.12 49.15 5.46 45.39
10 46.81 13.36 39.84 25.60 24.01 50.39 46.95 5.15 47.90
移 GDP 受自身的冲击逐渐减弱，在第 10 年递减到了 46.81%。
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